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H •• • o ho:;pitnl f•w the imnno, ho\\ '~r limit l it c:1pndt~ 
houhl h1' c lc ,. th:'m fif y ncre of I mad ,lc' otNI t q~urdcn~ nnd 
plc..t')uro gt·oun li! f()r i~ pnticut . At )f'nst one hun )J o<l nc1 ':: 
houll I)(' po e~ :] hy CH'rj ~tnto ho·pital, m· otlll'l' inlidtution 
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h \\ill he obSN\c ltlt t thi <lori! 110t itw1ud~ th" nmoJ\mta ox· 
p ut1ed umlcr tbc dir<'d ion of tl10 ( 'o1u11 i lnnms, for nch itc 1111 
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